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The purpose of this study are to determine the implementation and evaluate 
the implementation of withholding system according to income tax article 23 on 
service for installing of new distribution pipe connection (ring) in PDAM Kota 
Surakarta. The methods of this research are done by interview, observation, and 
literature study. 
Based on the study are the implementation of withholding system according 
to income tax article 23 for installing of new distribution pipe connection (ring) in 
PDAM Kota Surakarta begin from acceptance bill, calculation of income tax 
payable, make SSP, bill payment and remittance SSP, reporting SPT, and 
submission of evidence-cutting. Overall the implementation is good enough. 
However, there are some weakness of the implementation, including: the 
separation of functions has not done, there is no attachment of evidence-cutting at 
the time of reporting SPT, and use of fare which are not based on the tax 
legislation that lead to the underpayment of Rp762.588. 
The conclusion of this study is the implementation of withholding system 
according to income tax article 23 for installing of new distribution pipe 
connection (ring) in PDAM Kota Surakarta has been run properly. Based on the 
result of research, the researcher give suggestions that PDAM Kota Surakarta 
should separate the functions of the part involved in the implementatian of tax 
cuts, complete the attachment which needed when reporting SPT, and apply the 
fare based on the tax legislation. 
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Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pajak 
penghasilan pasal 23 atas jasa pemasangan sambungan pipa distribusi baru (ring) 
di PDAM Kota Surakarta dan evaluasinya. Penelitian dilaksanakan dengan 
metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
Berdasarkan hasil studi, pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa 
pemasangan sambungan pipa distribusi baru di PDAM Kota Surakarta dimulai 
dari penerimaan tagihan, penghitungan besarnya PPh terutang, pembuatan SSP, 
pembayaran tagihan dan penyetoran SSP, pelaporan SPT, dan penyerahan bukti 
pemotongan. Pelaksanaannya secara keseluruhan dinilai sudah cukup baik. 
Namun terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan prosedur tersebut, 
diantaranya belum dilakukannya pemisahan fungsi, tidak melampirkan bukti 
pemotongan saat pelaporan SPT, penggunaan tarif yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan kurang bayar 
sebesar Rp762.588. 
Kesimpulan dari studi ini adalah pelaksanaan pemotongan pajak atas jasa 
pemasangan sambungan pipa distribusi baru di PDAM Kota Surakarta telah 
berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan 
saran yaitu agar PDAM Kota Surakarta melakukan pemisahan fungsi terhadap 
bagian yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan, melengkapi lampiran yang 
dibutuhkan saat pelaporan SPT serta menerapkan tarif secara tepat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
                                                       
“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah 
Pemelihara alam semesta.” (Q.S. Al-An’am: 162) 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang berilmu beberapa derajat.”  (Q.S. Al Mujadalah: 11) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 6) 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna ~ Einstein 
Success represents the 1% of your work which results from the 99% that is 
called failure ~ Soichiro Honda 
Life is really simple, but we insist on making  it complicated ~ Confucius 
Life stops when you stop dreaming, Hope ends when you stop believing, 
We ends when you stop caring, Friendship ends when you stop sharing. 
Aku datang, aku bimbingan, aku revisi, aku ujian, aku menang. 
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Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemasangan Sambungan Pipa Distribusi Baru 
(Ring) di PDAM Kota Surakarta” dengan lancar. 
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hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang-orang 
disekitar penulis, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. 
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